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Abstrak
With the development of the technology's growing rapidly, many companies
have grown and developed into a bigger company than before. One use of technology
is to obtain information. Information is the main target in each company. Therefore,
the purpose of the author to design and make an application for the company's
Management Information Systems CV. Jonathan Teknik Medika in order to provide
appropriate information and sederhanan easily understood by the leadership so as to
facilitate the decision-making and performance monitoring company. In making this
application the writer use Visual Basic.net and Microsoft SQL Server 2008. The
methodology used is the RUP (Rational Unified Process). The results of the design
and manufacture of these applications are expected to be useful and help solve
problems in the company's decision-making and presentation of information. With the
existence of this system is expected to accelerate and improve accuracy in decision-
making process.
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Abstrak
Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat,
banyak perusahaan-perusahaan telah tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan
yang lebih besar dari sebelumya. Salah satu penggunaan teknologi adalah untuk
memperoleh informasi. Informasi merupakan hal yang menjadi sasaran utama dalam
setiap perusahaan. Oleh sebab itu tujuan dari penulis untuk merancang dan membuat
suatu aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk perusahaan CV. Jonathan Teknik
Medika agar dapat menyajikan informasi yang tepat dan sederhanan yang mudah
dipahami oleh pimpinan sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan
keputusan serta pemantauan kinerja perusahaan. Dalam membuat aplikasi ini penulis
menggunakan Visual Basic.net dan Microsoft SQL Server 2008. Metodologi yang
digunakan adalah RUP ( Rational Unified Process). Hasil rancangan dan pembuatan
aplikasi ini diharapkan dapat berguna dan membantu mengatasi masalah-masalah
perusahaan dalam pengambilan keputusan dan penyajian informasi. Dengan adanya
sistem ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan ketepatan dalam proses
pengambilan keputusan.
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